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CUERPO DE SUBOFICIALES Y -ASIMILADOS
Cursos.
0. M. 58/60 por la que causa baja en el curso Fundamen
tal de Electrón:ca el personal del Cuerpo de Subofi
ciales que se relaciona.—Página 30.
MARINERÍA
Cursos.
0. M. 59/60 p•or la que se admite al curso de ascenso a
la clase, de Cabos primeros a los Cabos segundos Es
pecialistas que se citan.—Página 30.
Curso de Hidrografía.
0. M. 60/60 por la que se rectlkica la Orden Ministerial
número 3.645/ 59 (D. O. núm. 277) que afecta al Cabo
segundo de .Maniobra Fernando Sánchez del Río Bo
nachera.—Página 30.
Marineros Especialistas.
00 M. 61/60 por la que causa baja en la Armada como
Marineros Especialistas el personal de las distintas Es
pecialidades que se relaciona.—Páginas 30 y 31.
TROPA
Especialistas de Infantería de Marina.
0. M. 62/60 por la que se-promueve a la clase de Cabos
segundos Alumnos al personal que se relaciona.—Pá
gina 31. 1
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Cursillos de la Reserva Naval.
0. M. 63/60 por la que se dispone efectúen el cursillo
a que se refiere la Orden Ministerial número 1.552/59,
de 21 de mayo último (D. O. núm. 117), los Alféreces
de Navío provisionales de la Milicia de la Reserva.
Naval que se citan.—Páginas 31 y 32.
PER1ONAL VARIO
Montadores Especialistas civiles.—Bajas.
o. M. 64/60 por la .que causan baja en el servicio de la
Armada los Montadores Especialistas de tercera don
Víctór Godav Portals y D. Miguel A. Fernández Fer
nández.—Phgina 32.




0. M. 65/60 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se expresan los Directores de Mé.sica de
la Armada D. Sebastián Zaragoza López y D. Agustín
Bertoméu Salazar.—Página 32.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMMADOS
Destinos.
0. M. 66/60 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se expresan los Sargentos de Infante





O. M. 67/60 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Músicos de tercera clase
de la Armada que se citan.—Página 32.
O. M. 68/60 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos eue se indican los Músicos de tercera clase
-
que se mencionan.—Página 32.
•
Normas Provisionales.
O. M., 69/60- por la que se aprueban las normas provisio
nales que han de regir el personal de Especialistas y
Clases de Trova de Infantería de Marina.—Páginas 32
a41.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 18 de diciembre de 1959 por la que se convo
ca concurso-oposición para cubrir vacantes existentes
en las Bandas de Música del Cuerpo de la Guardia Ci
vil.—Página 42.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. Orden de 15 de diciembre de 1959 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al personal
que se reseña.—Página 42.
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oinazipmi\Tme
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 58/60. A petidiónde los interesados, y de acuerdo con lo informado porla Comandancia-Dirección de la Escuela de Transmi
siones y Electricidad, causa baja en el curso Funda
mental de Electrónica el personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona :
Electricista primero D. Andrés Castro Lendoiro.
Electricista segundo D. Lino Vieites Puentes.
Radiotelegrafista segundo D. José Leiva Solla.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio García Meca.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco García Na
varro
Radiotelegrafista segundo D. Angel Pena Barcia.
Madrid, 2 de enero de 1960:
Excmos. Sres. .





Orden Ministerial núm. 59/60. Como ampliación a la Orden Ministerial número 3.569/59, de
26 de noviembre último (D. O. núm. 273), se admi
te al curso de ascenso a ra clase de Cabos primeros
a que dicha disposición se refiere a los Cabos segun
dos Especialistas Segismundo López Hermida y
Francisco Sánchez Sánchez, Radiotelegrafista y Ar
tillero, respectivamente.
Madrid, 2 de enero de 1960.
Excmos. Sres. .. .





Orden Ministerial núm. 60/60. Como conse
cuencia de expediente incoado al efecto, y de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de Instrucción, se
rectifica la Orden Ministerial número 3.645/59 (DIA
OFICIAL núm. 277) en el sentido de que no debe
incorporarse al curio de Hidrografía a que la misma
se refiere el Cabo segundo de Maniobra Fernando
Sánchez del Río Bonachera.
Madrid, 2 de enero de 1960.
Excmos. Sres.




Orden Ministerial núm. 61/60. — Como conse
cuencia de las calificaciones obtenidas en los cursos
correspondientes de las distintas Especialidades, eleva
das por las Superiores Autoridades de los Departa
mentos, Flota y Comandantes-Directores de las res
pectivas Escuelas, de acuerdo con lo informado por
la Jefatura de Instrucción, y con arreglo a lo estable
cido en las normas 25 y 30 de las provisionales para
Especialistas, aprobadas por la Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja en la
Armada como Marineros Especialistas,' debiendo con
tinuar como Marineros de primera hasta completar
dos arios de servicio, el personal de las distintas Es
pecialidades que a continuación se relaciona.
























Jesús Salvador Gregores Suárez.
;












Américo C. Martínez Román.
Manuel Gamboa Fernández.





Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 62/60. — A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor de la Armada e Ins
pección General dé Infantería de Marina y con el
fin de adaptar al personal de este Cuerpo a las nor
mas aprobadas por la Orden Ministerial número
1.562/59, de 23 de mayo de 1959 (D. O. núm. 118),
vengo en promover a la Clase de Cabos segundos
Alumnos, con las antigüedades y efectos administra
tivos que al frente de cada Grupo se indican, al per
sonal del antiguo Voluntariado que figur,a en la re
lación unida a esta Orden.





AscienClen, con antigüedad de 20 de junio de 1959







José M. Elzo García.
Joaquín Espartero Calvo.










Eugenio Parejo de la Cruz.
Ramón Rey Agras.
Andrés Rocha Moreno:




Carlos Moro& Balado. .
Francisco Pérez Piedra.
Jesús Alber Vicente.
Angel Domingo Corujeiras Figueira.
Enrique Lamas Veiga,
Manuel Serantes Fernández.






Juan M. Pazos Doce.
Alberto Pérez García.
Benito de la Coya Vallejo.
Luis Casanova Ortiz.
Ascienden con antigüedad de 20 de diciembre da












José A. García Díaz.
Juan J. Hernández Sánchez.




Milicia de la Reserva Naval.
Cursillos de la Reserva Naval.
Orden Ministerial núm, 63/60. , Se dispone
que los Alféreces de Navío provisionales de la Mili
& cia de la Reserva Naval D. Elías Fernández kegúlez
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y D. Juan José Ozámiz Castillo efectúen el cursillo a
que se refiere la Orden Ministerial *número 1.552/59,de 21 de mayo último (D. Q. núm. 117), entre las fe
chas comprendidas del 1 de abril a 31 de mayo de
1960, quedando rectificada en tal sentido la Orden
Ministerial número 2.515/59, de 21 de agosto de
1959 (D. O. núm. 194).
Madrid, 2 de enero de 1960.







Orden Ministerial núm. 64/60. A propuesta
de la Escuela de Transmisiones y Electricidad, cau
san baja en el servicio de de la Armada, con arreglo
a lo establecido en el artículo 13 de la Reglamenta
ción del Trabajo, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. SS), sin derecho a in
demnización de ningún género y debiendo ser pasa
portados para los puntos en donde fijen sus resi
dencias, los siguientes :
E
Montadores Especialistas de tercera.
Don Víctor Goday Portals.
Don Miguel A. Fernández Fevnández.
Madrid, 2 de enero de 1960.








Orden Ministerial núm. 65/60. Se dispone
que los Directores de Música de la Armada que se
- relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se' expresan :
Director de Música de segunda D. Sebastián Za
ragoza López.—Del Tercio del Norte, a la Plana
Mayor de la Flota.—Voluntario.
Director de Música de tercera D. Aglustín Berto
méu Salazar. De la Plana Mayor (14 la Flota, al
Tercio de Baleares. Volunfario:
Madrid, 2 de enero de 1960.
xemos. Sres. . • •
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 66/60 (D). Se dispo
ne que los Sargentos de Infantería de Marina queseguidamente se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a desempeñar los que se expresan :
Don Rufino Navajo Gozalo.—Del minador Nep
tuno, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Manuel Ariza Uceda.—Del Tercio del Nor
te, al minador Neptuno.—Forzoso.
Don Anton- io Sánchez Feal.—Del Tercio del Sur,
al Tercio del Norte.--Voluntario.
Madrid, 2 de enero de 1960.




Orden Ministerial núm. 67/60 (D). Se dispo
ne que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Eduardo Vallejo Martínez. — Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.—Vo
luntario.
Angel Pouso Fornos.—Del Tercio del Sur, al bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Voluntario.
Madrid, 2 de enero de 1960.
Exc-mos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 68/60 (D). Se dispo
ne que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los citie se expresan :
Rufino García Guareño.—De la Flota, al Tercio de
Levante.—Forzoso.
Andrés Pita Prieto.—Del Tercio de Baleares, a
la Flota.—Voluntario.
"Madrid, 2 de enero de 1960.




Orden Ministerial núm. 69/60. La compleji
dad de las misiones lencomendadas a la Infantería
de Marina trae como consecuencia un notable y va
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'
Hado aumento en --el armamento y material, y ello
supone la necesidad imprescindible de crear un per
sonal especialmente preparado, apto para su entre
tenimiento y manejo.
Este personal Especialista debe ser formado de
una manera esmerada, y precisa reunir ciertas con
diciones previas de aptitud y cultura para el mejor
de'sempeño de su futura misión, lo que origina la
conveniencia de una cuidadosa selección entre los in
dividuos mejor dotados, no sólo física v moralmente,
sino que posean cierto grado de instrucción y que,
a ser posible, procedans de Institutos, Universidades
Laborales, Centros de formación profesional u otros
análogos.
El personal así obtenido llecará una misión téc
nica dentro de la típicamente combativa que se exige
al Cuerpo ; se integrará dentro del Cuerpo de Sub
oficiales y podrá conseguir, si reúne las condiciones
que se determinen, un porvenir decoroso por su ac
ceso a la 'Escala de Oficiales, con plenitud de deberes
y derechos.
Por ello, y de conformidad con la facultád que
me confiere el artículo único del Decreto* de 22 de
julio de 1958, a propuesta de la Inspección General
de Infantería de, Marina y de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor de la Armada y Jefatura.
de Instrucción, vengo en disponer :
Artículo único.—Queda derogada la Orden Minis
terial número 1.562/59, de 23 de mayo de 1959
(D. O. núm. 118), que aprobaba las Normas provi
sionales para Especialistas y Clases de Tropa de
Infantería de Marina, que quedará redactada como
sigue :
1.0 Se aprueban las siguientes Normas provisio
nales que han de regir el personal de Especialistas
y Clases de Tropa de Infantería ,de Marina, hasta
tanto no sea promulgada la Ley, prevista en el De
creto anteriormente citado sobre reorganización de
dicho, personal.
'2.° Queda 'en suspenso la vigencia de los artícu
los 1.° al 46, ambos inclusive, del vigente Regla
mento Orgánico del personal de Tropa y Clases de
Tropa, así como los artículos de la modificación tran
sitoria al precitado Reglamento Orgánico, dispues
ta por Orden Ministerial de 5 de junio de 1944
(D. O. núm. 131), que se opongan a las mismas.




NORMAS PROVISIONALES PARA ESPE
CIALISTAS Y CLASES DE TROPA DE IN
FANTERIA DE MARINA
ESPECIALISTAS
1.a Los Especialistas de .Infantería de Marina
constituirán el escalón subordinado al Mando que,
con independencia de la misión militar que por su
categoría les corresponda, tendrán a su cargo, como'
funciones específicas, las subalternas de utilización y
especializadas de manejo, así como los trabajos de.
entretenimiento de las instalaciones.
2•a Este personal estará clasificado en:
a) Clases de Tropa Especialista.
b) Suboficiales.
Esta clasificación, impuesta por la obligada jerar
quización militar, no implica diferenciación alguna;
y tanto los Suboficiales como las Clases de Tropa
formarán un solo conjunto bajó la denominación co
mún de Especialistas de Infantería de Marina.
Las categorías que podrá alcanzar este personal y
sus equiparaciones serán las siguientes :
Aprendiz Especialista.--:-Soldado de segunda.
Ayudante Especialista.—Soldado de primera
Soldado • Especialista.—Soldado de primera.
Cabo segundo Alumno.—Cabo segundo.
Cabo segundo Especialista..—Cabo segundo. •





3.a Los Especialistas de' Infantería de Marina
abarcarán las siguientes ramas :
a) Defensa Antiaérea' Activa.
b) Defensa Pasiva.
c) Automovilismo y medios , Anfibios Mecani
zados.
d) Armas Pesadas y de Acompañamiento. •
e) Transmisiones Tácticas.
Estas Especialidades básicas podrán ser'inci-emen
tadas en aquellas que la Superioridad juzgue nece
sarias.
La Jefatura de Instrucción •propondrá, de acuer
do con las directrices dadas pgr la Inspección Ge
neral del Cuerpo, los programas' de estas Especiali
dades para orientar a sus comporrentes en la aplica
ción de los conocimientos a una técnica determinada.
Con objeto de obtener el máximo rendimiento de
las instalaciones, se hace necesario establecer deter
minadas aptitudes, que son las siguientes :
Zapadores Anfibios.
Escaladores.










Y todas aquellas que- las necesidades futuras acon
sejen crear.
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Estas aptitudes poi;lrán ser desempeñadas indis
tintamente por personal de Especialistas o de Tropaprocedentes de reclutamiento forzoso en las condicio
nes que se determinen.
INGRESO
4.a Podrán ser admitidos, ccin carácter volunta
rio, ,a1 servicio activo, como Especialistas de Infan
tería 'de Marina, los españoles que reúnan las con
diciones siguientes;
De generalidad :
a) Tener cumplidos los diecisiete arios y no losveinticuatro en la fecha ordenada para su ingreso.
b) Tener una intachable conducta moral y no
haber sido expulsado de ningún Centro u Organis
mo oficial, civil o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menores de edad.
e) No encontrarse alistados en los Ejércitos de
Tiezra ,Aire en .1a fecha prescrita para su incor
poración.
f), Reunir las condiciones físicas que se exijan y
tener ,la talla mínima de 1,65 metros.
g) Carecer de antecedentes penales y no hallarse
procesado.'
Específicas : Poseer una o varias de las siguientes :
h) Estar en posesión de títulos académicos ele
mentales o superiores, expedidos por los Centros de
Enseñanza Media y Profesional (Universidades e
Institutos Laborales) o por los Institutos de Ense
ñanza Media.
i) Haber cursado con aprovechamiento los es
tudios de los Centros de Formación Profesional In
dustrial correspondiente a los grados laborales de
Oficialía de tercera o superiores.
j) Poseer los estudios de aprendizaje o superio
res cursados en Escuelas de Empresas privadas o
estatales.
k) Estar en posesión de un oficio afín a las Es
pecialidades que soliciten o poseer los conocimientos
suficientes.
5.a El ingreso como Especialistas se hará por
concurso, que se publicará en el Boletín Oficial del
Estado, DIARIO OFICIAL DE MARINA, Boletines Ofi
ciales de las provincias y diarios de mayor circula
ción, en los que se anunciará el número de plazas
a cubrir," fecha y hora en que se cierra el plazo de
admisión de solicitudes y todos aquellos datos que
contribuyan a la mayor orientación de los concur
santes.
El anuncio se hará por la Jefatura de Instrucción ;
el número de plazas' de cada convocatoria será fijado
por el Estado Mayor de la Armada, previa propuesta
de aquel Organismo, cuidando de reservar un cierto
número de plazas para el personal de carácter forzoso
y el procedente de las Bandas de Cornetas y Tam
bores y Educandos de Música,
6.a Los instancias serán dirigidas al excelentí
simo señor Almirante Jefe de Instrucción del Mi
nisterio de Marina (Madrid), escritas de puño y le
tra de los interesados, debiendo ser cursadas pre
cisamente por conducto de las Autoridades: locales.
En ellas deberán indicar los solicitantes. Ja religión
que profesan, domicilio, residencia y profesión, com
prometiéndose a servir, por un períodóide cuatro
arios, en el Cuerpo, al ser declarados "aptos" en el
período de instrucción y formación de seis meses,
que tendrá lugar en la Unidad que se asigne. En las
instancias se harán constar además la Especialidad
o Especialidades en que deseen ser clasificados, y en
este último caso el orden de preferencia.
7.a En cada convocatoria se fijarán los docu%
mentos que deben acompañarse necesariamente a las
instancias y aquellos otros (Decreto de la Presiden
cia del Gobierno de 10 de mayo de 1957) cuya pre
sentación pueda diferirse hasta el momento de la
resolución del concurso :
•
a) Certificado del acta de nacimiento, legalizada.
b) Certificado de buena conducta, expedido 'por
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la
localidad donde resida el solicitante, o de la de su
distrito en donde haya varias.
En los lugares donde no exista dicha Comisaría
el certificado será expedido por el Jefe del Puesto
de la Guardia Civil.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
d) Fe de soltería o certificado 'de estado civil,
en su caso.
e) Autorización del padre o de la madre, caso
de haber fallecido aquél o de encontrarse en igno
rado paradero, o de los tutores, si procede.
f) Caso de haber servido en los Ejércitos de
Tierra o Airé, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer
tificada del asiento de la Inscripción, y si ha servido
en la Marina hará constar el buque o Dependencia
que lo licenció y Departamento en que se encontraba
aquél.
g) Títulos académicos, nombramientols o certifi
cados profesionales, según los casos, en los que se
haga constar, cuando proceda, el grado de aprove
chamiento o la categoría laboral alcanzada, con es
pecificación del tiempo que prestaron sus servicios
profesionales, así como la conducta observada.
h) Certificado de la Sección Naval del Frente
de Juventudes, para los que a ella pertenezcan.
i) Certificado médico, extendido en el impreso
oficial del Colegio de Médicos, de no padecer enfer
medad* contagiosa alguna ni inutilidad física mani
fiesta.
j5 Dos fotografías, tamaño 54 por 40 milíme
tros, de frente y descubierto, firmadas al dorso.
Los que hayan presentado solicitudes en anterio
res convocatorias lo harán. constar en la instancia.
Los concursantes podrán presentar, además, to
1
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dos los certificados que crean convenientes para ha
cer constar los méritos que en ellos concurran.
-
Correrán a cargo del Ministerio de Marina los
gastos de obtención de documentos que se ocasionen
al personal admitido.
8.a La falta .de veracidad en las declaraciones o
falsificación en alguno de los documentos aportados
llevará implícita la exclusión del solicitante y la
prohibición de presentarse a oposiciones o concur
sos que celebre la Marina en- lo sucesivo, sin per
juicio de las responsabilidades de otro orden que
puedan exígírseles.
No surtirán efectos en el concurso las instancias
que se reciban después de) la fecha y hora indicadas
, en la convocatoria.
9.a La Jefatura de Instrucción propondrá al Es
tado Mayor de la • Armada la relación de los selec
cionados, para .que por este Alto Organismo se dis




10. Los Especialistas admitidos deberán efectuar
su incorporación precisamente en la fecha que se les
haya ordenado, haciendo el viaje por cuenta del Es
tado.1F11.Una vez incorporados sufrirán el correspon
diente reconocimiento médico, y a los declarados
útiles se les someterá a una prueba psicotécnica y
a los exámenes elementales que establezca la Jefatura
de Instrucción para su clasificación en "aptos" y\
"no aptos". •
12. Los Especialistas declarados "aptos" y fí
sicamente útiles quedarán en la 'Unidad sometidos
a su régimen, facilitándoseles el vestuario que les
corresponda. •
Los declarados "no aptos" serán \pasaportados
para los puntos de procedencia.
13. Los seleccionados en esta primera prueba,
de carácter general, serán inscritos en la Armada.
Los voluntarios que hubiesen dejado transurrir
cinco días, a _partir de la fecha en que debieran in
corporarse a su Unidad, sin efectuar su presenta
ción en la misma, se entendérá que 'renuncian a la
plaza, a no ser que presenten justificante que acre-
-
elite la imposibilidad material de hacerlo.
El Jefe de la Uhidad remitirá, por conducto' re
glamentario, al Estado Mayor de la Armada relación
numérica de los no presentados, y a la Jefatura de
Instrucción e InsPección General del Cuerpo rela
ción nominal de los mismos, a los .diez días de' la
fecha señalada para la incorporación.
FORMACION
14. . Los admitidos permanecerán en la Unidad ,
de Instrucción durante un período de seis meses,
divididos en dos trimestres. El primero lo dedicarán
a la instrucción del. Soldado, en sus aspectos mili
tar, moral, físico y marinero ; el segundó, a .la inicia
ción en la sp,ecialidad.
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a) -Se procurará alojarlos con independencia.
b) Dentro de la Unidad a que pertenecen desem
peñarán los servicios propios de su empleo, cuidan
sus Jefes de no encargarles cómetido algún° que
les distraiga de su específica obligación : su instruc
ción militar y su preparación para la Especialidad.
c) Serán calificados mensualmente, obteniendo




16. Durante este primer trimestre se denomina
rán Aprendices Especialistas. Se procurará reunir
los en una o más Unidades orgánicas, se les dará
adecuada instrucción en sus aspectos moral, militar,
físico y marinero, con arreglo a los programas que
dicte la jefatura de Instrucción, de acuerdo con las
directrices dadas por la Inspección General del Cuer
po ; se les imbuirá el necesario espíritu de Cuerpo
que los haga destacar, por sus cualidades y virtudes;
de las restantes Unidades de instrucción de otras
procedencias, a las que servirán de estímulo y 'es
cuela.
17. Los que durante este período no demuestren
la aptitud precisa u observen mala conducta causa
rán. baja en la Armada, previa propuesta' del Tefe,
cursada por conducto reglamentario y elevada a este
Ministerio. No podrán presentarse en nuevas con
vocatorias ni se les tendrá en cuenta, a ningún efec
to, el corto período de tiempo servido en la Marina,
quedando obligados a devolver a la Hacienda el ves
tuario que corresponda.
Realizarán, al terminar el trimestre, un examen
práctico para ser dados de alta de instrucción, pres





18. Los que superen el período de instrucción
antedicho serán promovidos a Ayudantes Especih
listas y continuarán en la Unidad de InstruCción du
rante el segundo trimestre, en el que se iniciaráñ
para la Especialidad y complementarán sti. instruc
ción.
La enseñanza de este período tendrt como. base :
a) Formación militar y cultural apropiada.
b) Ambientación para la Especialidad.
c) Adiestramiento.
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Los programas para estos cursos serán fijados por
la Jefatura de Instrucción, de acuerdo con las di
rectricessladas por la Inspección General del Cuerpo.
19, Los Ayudantes Especialistas usarán como dis
tintivo, en el brazo izquierdo, el emblema de su Es
pecialidad, bordado en algodón rojo, y sobre él un
galón rojo en ángulo, análogo al del Ayudante Es
pecialista de Marinería. Sobre el uniforme llevarán,
hasta su promoción a Cabo segundo Especialista,
un cordón encarnado de 'características análogas al
que usan, los Cornetas y que vayan de la hombrera
izquierda al primer botón de la guerrera, rematado
en bellota.
20. Próximos a terminar el período de, seis me
ses indicado se procederá en la Unidad de instruc
ción a la clasificación definitiva y examen de los
Ayudantes Especialistas, interviniendo- las distiritas
Escuelas,en el Tribunal examinador con la presencia
de sus Prgfesores. Las censuras obtenidas en el exa
men se sumarán a las anteriores, anotándose en su
expediente.
21. Al final concurrirán al examen de aptitud
profesional, cuyas pruebas tendrán carácter eminen
temente práctico, y que versarán sólo sobre la Es
pecialidad o Especialidades que cada uno haya so
licitado en su instancia ; de resultar alguno con ap
titud para -otra Especialidad
-
distinta de la, que ha
solicitado se procurará asignarle aquella que haya
señalado como preferente.
22. Los declarados "no aptos" en la Especiali
dad o Especialidades solicitadas que demuestren en
la prueba psicotécnica o en la clasificación final ap
titud para otra u otras Especialidades, podrán ,ser
clasificados, con su consentimiento, en ellas, hacien
do en su expediente las oportunas anotaciones.
23. En las Libretas de los Ayudantes Especia
listas se hará constar la Especialidad para la que
se les ha seleccionado y aquellas otras para las que
hayan demostrado aptitud.
24. Al terminar el período completo de seis me
ses, los Ayudantes Especialistas declarados "aptos"
firmarán el compromiso de cuatro arios de duración,
contados a partir de la fecha de la firma del com
promiso. _
25. Los Ayudantes Especialistas (-fue no demues
tren la aptitud precisa u observen mala conducta
continuarán en el servicio de la Armada como Sol
dados de primera o Segunda, respectivamente, hasta
completar el período de servicio militar obligatorio,
no pudiendo presentarse en nuevas convocatorias.
'1E1 cese como Ayudantes Especialistas, a petición
de los interesados, solamente podrá concederse pre
via la autorización de los padres o -tutores.
Período escolar.
26. El período escolar, entendiéndose por tal el
comprendido entre la salida de la Unidad de Ins
trucción y el ascenso a Cabo segundo Especialista,
tendrá una duración total de un ario y seis meses.
27, Durante todo este período ostentarán las in
signias y distintivos que corresponden a su gradua
ción y continuarán usando el cordón que se indica
en la norma 19
28. Por la Jefatura de Instrucción, de acuerdos
con las directrices dadas por. la Insdncción General
deL. Cuerpo, se fijarán los programas respectivos a
cursar por los Alumnos.
SOLDADOS' ESPECIALISTAS
-
29. - LOS Ayudantes Especialista, una vez supe
rados los seis meses antes citados, saldrán con la
categoría de Soldados Especialistas, ingresando en
la Escuela de Aplicación después de disfrutar un mes
de licencia.
30. Permaneberán en la Escuela durante un pe
1 ríodo de, seis meses. Los que observen mala con
ducta o sean declarados "no aptos" causarán bala
en la Armada, siéndoles de aplicación lo establecido
en la norma 25.
CABOS SEGUNDOS. ALUMNONS
31. Los Soldados Espeecialistas que hayan _supe
rado el primer semestre del período escolar serán
promovidos a Cabos segundos Alumnos, percibiendo
los haberes y premios del, Cabo segundo Especialista.
32., En su nuevo empleo, el período escolar de
un ario de duración se dividirá en dos partes : el pri
mero de nueve meses de duración, en una Unidad
armada para su utilización en prácticas como Cabo
segundo, en la que se les destinará a una Unidad
orgánica, cuyo Jefe, con categoría mínima de Tenien
te, cuidará de su formación general, auxiliado por
los subalternos necesarios, dedicando especial aten
ción a la ambientación marinera. Un jefe u Oficial
'de los destinados en la Unidad principal hará las
-veces de
•
Jefe de Estudios, y, al terminar este pe
ríodo de prácticas, el jefe superior remitirá a la
Escuela respectiva las censuras que los Alumnos ha
yan merecido, las cuales serán afectadas del coefi
'ciente que se determine.
33. La segunda parte, de tres meses de duración,
se desarrollará e-n la Escuela de Aplicación, donde su
&irán un examen para ser declarados "aptos". Las
actas de examen, con la puntuación total (sumadas
las anteriores), incluyendo además la fecha _de in
greso en el servicio y la de nacimient9, "serán eleva
vadas a este Ministerio, para, una vez reconocida- la
aptitud por Orden Ministerial, a propuesta de la Je
fatura de Instrucción, se les expedirá el oportuno
nombramiento por la Inspección General del Cuerpo.
34. Los Cabos segundos Alumnos que observen
mala conducta o sean declarados "no aptos" en cual
quiera de los dos períodos causarán baja en la Arma
da, siéndoles de aplicación lo establecido en la nor
ma 25.
o
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CABOS SEGUNDOS ESPECIALISTAS
35, Los Cabos segundos Alumnos que hayan su
perado el período escolar serán nombrados Cabos
segundos Especialistas, a propuesta de la Escuela de
Aplicación, pasando a desempeñar dos años de ser
vicio efectivo, de los cuales estarán seis meses em
barcados. Durante este período podrán adquirir las
ap:itudes establecidas en la norma 3.a
Por cambios de destinos u otras causas no impu
tables a los interesados podrán serles abonados has
ta' tres meses, salvo lo que se disponga para los aco
gidos a la Lucha Aniituberculosa u otras análogas.
36. Cumplidos los dos años de 'servicios efec
tivos con las condiciones de embarco cumplidas, pa
sarán a efectuar a la Escuela que se determine un
curso de seis meses de duración para completar su
formación profesional. Los programas serán fijados
por la Jefatura de Instrucción, de acuerdo con las
directrices dictadas por la Inspección General,. y las
calificaciones obtenidas en este curso se sumarán a
las anteriores, lo que determinará un nuevo escala
fonamiento. Este curso se aprovechará para adquirir
las orientaciones específicas establecidas en la nor
ma 3.a, con arreglo a las previsiones que dicte el Es
tado Mayor de la Armada.
37. Si en este curso no son declarados "aptos" u
observan mala conducta causarán baja en la Arma
da, pasando a la situación militar que les corresponda,
siéndoles de abono la totalidad del tiempo servido en
activo.
38. Las "aptitudes" establecidas en la norma 3.a
podrán obtenerse durante el tiempo de permanencia en
este empleo.
CABOS PRIMEROS ESPECIALISTAS
39. Los Cabos segundos Especialistas que hayan
cumplido los dos años de servicios efectivos en el em
pleo, las condiciones mínimas de embarco, superado el
curso de seis meses y posean la aptitud física necesa
ria serán promovidos automáticamente al empleo de
Cabos primeros.
40. En este empleo desempeñarán destinos propios
de su Especialidad y aptitud, en los que permanecerán
por un período mínimo de dos arios. Ocuparán duran
te seis meses destinos de embarco en aquella ,Especia
lidad que así se determine. Podrán serles abonados
hasta tres meses par cambios de destino u otras cau
sas no imputables a los interesados.
SUBOFICIÁLES
41. Los Cabos primeros de las distintas Especia
lidades que hayan cumplido los dos años de servicios
efectivos como tales, las condiciones mínimas de em
barco, no tengan notas desfavorables y reúnan las con
diciones físicas necesarias podrán pasar a la Escuela
de Aplicación a hacer un curso profesional de un ario
de durá,ción.
Las actas de examen y los expedientes personales
se remitirán a la Jefatura de Instrucción, que pro
pondrá los qp.e deben ser declarados "aptos", rela
cionándolos por orden de clasificación.
42. Las puntuaciones obtenidas en este curso se
sumarán a las anteriores para establecer el escalafo
namiento definitivo ; cuando las calificaciones defini
tivas sean iguales • se preferirá al más antiguo, y si
tiene la misma antigüedad, el de mayor edad.
La relación de los declarados "aptos" se publi
cará en el DIARIO OFICIAL por orden de califica
ción, que será el de antigüedad para cubrir las va
cantes.
43. Los que no superen este curso dos veces
consecutivas o no lo soliciten permanecerán en el
empleo de Cabo primero hasta la terminación del
compromiso. Los que en esta situación deseen conti
nuar en el servicio de la Armada se les concederán
reenganches sucesivos, pudiendo alcanzar el empleo
de Sargento del Cuerpo de Suboficiales de la Es
pecialidad correspondiente al completar veinte arios
de servicios efectivos, contados desde su ingreso ;
pero, una vez alcanzada esta categoría, no tendrán
derecho a más ascensos. ,
44. Los • Cabos primeros de las distintas Espe
cialidades que hayan superado el curso profesional
pasarán, en su totalidad, a la Escuela de Suboficia
les para efectuar un cursillo de tres meses.
'
45. El principal objetivo a alcanzar con este cur
sillo .no es insistir en la formación técnica, que ya
debe estar lograda, sino que debe orientarse en las
direcciones siguientes :
a) Estimular el compañerismo entre las distin
tas Especialidades, fundiendo a sus componentes en
un interés común : el mejor servicio de la Armada.
b) Completar su formación profesional.
c) Seleccionar entre los futuros Sargentos los
-me posean aptitud para en su día ser dedicados a
Instructores.
46• Terminado este Cursillo podrán ser pro
movidos al empleo de Sargentos Especialistas
por rigurtso orden de antigüedad en el escalafo
namiento, hecho con arreglo a la norma 42 y en
ocasión de vacante.
Los Cabos primeros comprendidos en. la Ley
de 11 de mayo de 1959 (D. O. 41.úm. 107) vesti
rán uniforme de chaqueta, usando las insignias y
distintivos del Cuerpo, en la forma fijada en el
modelo anexo 2- la Orden Ministerial núm. 3.265
de 1959 (D: O. núm. 252).
Este persánal tendrá derecho a una primera en
trega de vestultrio por cuenta de la Hacienda, éon
arreglo a lo establecido para los Suboficiales en
la Orden Wnisterial de 17 de marzo de 1953
(D. Q. núm. 65).
Una vez que formen parte del Cuerpo de
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Suboficiales les será de aplicación las -disposiciones
en vigor para los de su clase y lasespecíficas que
se establecen er. estas normas.
PROMOCION A OFICIALES ,
48- El acceso a la Escuela Naval Militar para
ingreso en los Cuerpos Patentados de la Armada
del personal Especialista -podrá efectuarse de las
dos maneras siguientes :
.
a) Formando parte de las coyocatorias que
se celebren para ingreso en. la ,14 suela Naval y.
en concurrencia con los opositáges de otras pro
cedencias.
b) Procedentes de Suboficiales que por anti
güedad sin defecto, y mediante los cursos que 'Se.
determinen, pasarán, una vez superado,s, a formar
parte del Cuerpo Patentado de InfanItería de Ma
rina. para desempeñar su rnisión~ato a flote como
en tierra.
Para los comprendidos en el apartado a) :
49. Los Cabos primeros Especialistas y los
Suboficiales Especialistas del Cuerpo podrán con
currir libremente. a los exámenes de ingreso en
la Escuela Naval, siempre que reúnan las condicio
nes siguientes :
1•a Tener aprobados seis arios de Bachiller ,
Universitario.
2.a No tener cumplidos los treinta y cinco arios
de edad.
3.a Informes favorables del Jefe superior.
50. Cuando se celebren oposiciones para ingre
so en los Cuerpos Patentados de la Armada se
convocarán, además de las plazas fijadas para la
llbre oposición, las reservadas para personal de
esta procedencia.
51. La Jefatura de Instrucción anunciará el
correspondiente concurso con la antelación su
ficiente, con el fin de que los .eleccionados 'pue
dan comenzar su preparación por cuenta de la
Marina en la Escuela de Suboficiales o Centro
.que se designe el diía 1 de septiembre de Cada ario.
52. Las instancias de los interesados, con los
informes de sus Comandanteslró Jefes de Depen
dencia, y las copias certificada'81:de las Libretas
o Informes Reservados, según los') 'casos, se remi
tirán directamente a la Jefatura de Instrucción, la
que procederá a su, seleccitón., teniéh4o en cuenta,
además de las condiciones eátablecidláne' n la nor
ma 49, las siguientes : 11q 9f11-)
,19Cr
a)- Las calificaciones escolares avtenidas, tanto
en sús períodos. de formación dentro de la Marina
como las alcanzadas con anterioridad a 'su in- .
greso.
b) Tiempo de embarco.
53. Transcurrido el primer semestre de prepa
ración serán eliminados aquellos en los que se
aprecie manifiesta falta de capacidad para conti
nuar los estudios, y no podrán concurrir nueva
mente a los cursos especificados en la norma 50
y siguientes.
54. Del total que haya terminado el curso com
pleto de preparación serán presentados por el Cen
tro que los prepare todos aquellos que, a juicio
de la Dirección del mismo, tengan probabilida
des de obtener plaza.
55. Los que después de dos cursos comple
tos de preparación no hayan sido presentados o,
siéndolo, no hubieran obtenido plaza se reintegra
rán definitivamente a su categoría de proceden
cia.
56. Las pruebas a que serán sometidos en los
exárrnes para el ingreso en la Escuela Naval
serán las mismas exigidas a los opositores libres,
Mas para obtener plaza les bastará demostrar su
ficiencia y disfrutarán de los beneficios de las pla
zas de gracia.
57. Con independencia de lo antes dispuesto,
el personal de Cabos, Suboficiales y asimilados
del Cuerpo podrán concurrir libremente a las opo
siciones de ingreso en la Escuela Naval (en las
condiciones establecidas en el artículo 1.° de la
Ley de 25 de noviembre de 1940, D. O. núme
ro 280).
El personal de Tropa no comprendido en el
párrafo anterior podrá concurrir también a di
chas oposiciones en iguales condiciones que los
de otros Cuerpos, ateniéndose a las normas g'e
nerales de la convocatoria.
Para los comprendidos en el apartado b) :
58. El personal del Cuerpo de Suboficiales Ilue
se indica en el apartado b) de la norma 48 y aquel
que tenga reconocido el derecho a pasar al Cuer
po Patentado. con arregló a las disposiciones en
vigor, asistirá a un curso de transformación,en la
Escuela Naval Militar, en el que completará su
formación profesional y se capacitará para desem
peñar su cometido de Oficial.
59. El Est, do Mayor de la Armada fijará
anualmente el número de plazas reservadas a este
personal, teniendo en cuenta para ello las necesi
dades de la Marina en los escalones inferiores de
los Cuerpos Patentados.
60. La jefatura de Instrucción, de-acuerdo con
la Inspección General del Cuerpo, propondrá al
Estado Mayor de la Armada la duración del cur
so de Transformación.
61. En, tanto la experiencia no ,aconseje intro
ducir modificaciones de cualquier índole conti
nuarán en vigor todas las disposiciones referen
tes a los Oficiales, de esta procedencia, relativas
a selección, escalafonamiento, ascensos, retiros,_
haberes y pren-dos.




La El personal de Tropa que ingresa en el
Cuerpo procedente de recluta forzosa de la Ins
cripción Marítima o de Caja de Reclutas tendrá
las categorías y equiparaciones siguientes:
Soldado de segunda.
Soldado de primera.
Soldado distinguido.—Soldado de primera.
Soldado de Oficio.—Soldado de primera.
Cabo eventual.
Cabo segundo.
2.a Serán destinados por la Inspección Gene
ral, de acuerdo con las normas que le dé el Esta
do Mayor de la Armada, a la Unidad de Instruc
ción que se designe, en donde serán reconocidos
con arreglo a las disposiciones en vigor.
Los declarados "útiles" serán dotados del ves
tuario reglamentario y se someterán a un plan de
instrucción moral, militar, •físico y marinero de
tres meses die duración.
3•a El personal de Tropa se clasificará, dentro
de .este pertodo de instrucción, a la vista de sus
aptitudes, conocimientos e informes, en los si
guientes grupos:
:1.0 Soldados que deseen tomar parte en las
convocatorias de Especialistas, coincidentes con su
llamamiento, que reúnan las condiciones que se
exijan.
2.0 Los que por sus conocimientos o aptitu
des puedan ser nombrados Cabos segundos por
el tiempo de su campaña.
3.0 El resto del personal no comprendido en
los apartados ,anteriores.
Al término de este período de instrucción ju
rarán Bandera y serán sometidos a examen prác
tico 'Para ser dados de alta para el servicio; su
categoría es la de Soldado de segunda.
PASE A ESPECIALISTA
4.a Los Soldados del apartado 1.° de la nor
ma 3.a podrán, durante el período de instrucción,
solicitar el formar parte de la convocatoria dé
Especialistas si reúnen las condiciones exigidas
en la misma.
5.a Las instancias serán elevadas directamen
te a la Inspección General que, de acuerdo con la
jefatura de Instrucción, y a la vista de los datos.
e informes admitirá a los seleccionados y orde
nará su incorporación a la Unidad de Instrucción
que se determine uta vez superado el período de
instrucción en que se encuentran, dando cuenta
al Estado Mayor de la Armada. clasificados
"no aptos" pattván a •unirse: los del apartado
3.° de la norma934.
A CABOS SEGUNDOS
•6.aLos Soldados procedentes de recluta for
zosa _que .poseari.'título expedido pór Centro dé
Forrnación Pr'ofe§idnal Industrial de Ensefiatii
za Media Profesional, estudios o conocimientos
de aplicación en la Armada, o que por sus dotes y
virtudes reúnan, a juicio de sus Jefes, condicio
nes para desempélar su cometido serán 'Seleccio
nados según stualidiades personales para ser
nombrados en stf411a Cabos segundos. '
7.a Los seleccionados serán dados de alta en
la Escuela de Aspirantes a Cabos por' un 'período,
de tres mese. ‘)
8•a En estesegundo período se prepararán para
obtener no s6ilt5 los conocimientos profesionales
de su clase, sinoi11á1nbién conseguir su formación
especial en Centros de Adiestramiento ó en De
pendencias en que se desarrllen determinadlas
aptitudes.
9.a Cuando en la capital del Departamento no
existan los Centros apropiados para el desarrollo
de determinadas aptitudes, los seleccionados se
incorporarán al Cuartel del Departamento donde
aquéllos radiquen.
10. Al terminar un período de seis meses (tres
de instrucción militar de recluta y tres en la Es
cuela) serán examinados, y los "aptos" serán pro
puestos a la Autoridad jurisdiccional para ser Sol
dados distinguidos, pasando como tales a los Ter
cios, buques o Dependencias, según las aptitudes
adquiridas parfi ocupar las vacantes existentes en
las distintas Especialidades.'
Las actas de examen, con las censuras obteni
das, serán elevadas a la Inspección General.
11. Transcurridios tres meses de permanencia
en sus destinos, a propuesta de la Inspección•Ge
neral, serán promovidos al empleo de Cabos se
gundos, siempre que el informe de sus Jefes res
pectivos les sea favorable.
Serán seleccionados con 'arreglo a las puntua
ciones obtenidas, y en caso dç ,igual calificación
precederá el de mayor tiem.po de servicio, y en
igualdad de circunstappias, el de mayor edad.
12. El emnleol~zado lo conservarán, aun
que cani'bien -(1...ej-Aerstino, hasta terminar.su servi
cio forzoso, tptKItiptylo 'engancharse,- por una sola
vez, por un pev40 máximo de dos arios.
13. Los C,-akis:secr,undos percibirán los mismos
emolumentos que para los de su clase están esta
blecidos para el personal Especillista.
14. Las aptitm4les que podrán ser desempeña
das por este personal son las Istablecidas en la
norma 3.a de estas normas provisionales', aumen
tadas en las afines a las Especialidades básicas.
15. Los Cabos segundos usarán las. mismas di
o
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visas y distintivos que.los Espeialistas, pero en
color verde.
.16, El Estado 'Mayor de laArada, a propues
ta de la Inspección General, establecerá los cu
pos reservados a cada Unidad,4.Instrucción para
la selección de este personal.
DOTACIONES DE BUQUES Y UNIDADES
17. El personal restante que se destine para
prestar sus servicios en buques», Tercios, Unida
des del Cuerpo y Dependencia,s_ será distribuido
por la Inspeccién General, coltzrreglo a las nor
mas que dicte .el Estado Mayeintle la Armada.
,
18. Dicho personal podrá ser nombrado :
a) Cabo eventual.
b) Soldado distinguido.
c) Soldado de primera.
d) Soldado de Oficio. ,
19. Al personal de Tropa indicado en la nor
ma provisional La. (Tropa) se le someterá, du
rante el período de instrucción, a las pruebas psi
cotécnicas que se juzguen necesarias y posibles,
y a la vista de sus resultados , y del informe de
sus Oficiales sobre aficiones y aptitudes se de
terminará para yqué destino se le considera más
"apto" y para aquellos otros que carezcan de
aptitud. Tanto las calificaciones de "aptitud" como
las de "no aptos" serán estampadas en sus Li
bretas, y servirán de orientación para distribuir
este personal entre buques y Tercios o Unidades
del Cuerpo o Dependencias, así como pára deter
minar si reúnen las condiciones necesarias para
pasar a la Especialidad, caso de que más adelan
te lo soliciten.
DEL CABO EVENTUAL
20. Cuando por escasez de personal de Cabos
segundos las necesidades del ser-vicio lo aconse
jen, podsilm los Soldados ser nombrados Cabos
eventuales en la forma y circunstancias que de
termina la Orden Ministerial de 24 die agosto
de 1944 (D. O. núm. 198).
21 El distintivo' que ql.Etzlicha Orden Ministe
rial se indica será el que usln, pero en color ver
de, y, percibirán los mismos efnolumentos que los
Cabos segundos Especialistas.
DEL SOLDADO
22. Podrán se•r nombradosSóldados distincruib
dos los que tengan aptitud y conocimientos sufi
cientes para el desempeño de fár.misión que se les
encomiende. Cubrirán los puestos que están seña
lados a los Soldados Especialistas en las planti
llas en vigor.
23. Se nombrarán, a propuesta del Coronel del
Tercio, Comandante de buque o Jefe de nepen
ciencia en donde exista gítarnición, entre aquellos
Soldados que cuenten con un mínimo de seis me
ses de destino.
24. Al ser aprobados por la Autoridad juris
diccional tendrán efectos administtatiVos a par
tir de la revista siguiente. Este ascenso se hará
constar en su Libraa.
25. Por falta de conducta, celo o rendimien
to podrán perder esta consideración de distin
uuidos •
26 Como la calificación de distinguido sólo
tendrá efecto para la Dependencia que lo propo
ne, cesará en esta condición cuando cambie de
destino.
27. Cuando pierda la condición de distinguido
bastará la orden del primer Jee, que lo comunica
rá a su Autoridad jurisdiccional, y al devolver
esta aprobación surtirá efectos administrativos y
dispondrá se practique la. correspondiente 'anota:.
ción en su Libreta.
DEL SOLDADO DE PRIMERA
28 Los reclutas, al ser dados de alta de ins
trucción, tienen la consideración de Sóldados. de
segunda.
29. Todo Soldado de segunda-con seis meses
de servicio, como mínimo, en el que concurran
las circunstancias de saber leer y escribir, obser
ve buena conducta, se distinga por su policía y
utilidad en su destino, podrá ser prop'uesto por
el Coronel del Tercio, 'Comandante de buque o
Jefe de Dependencia, en donde exista guarnición,
a la Autoridad jurisdiccional del quien éstos de
pendan, para su ascenso a Soldados de- primera,
caso de haber vacante en plantilla, y, previa apro
bación de la Superioridad, tendrá efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente. Este
ascenso se hará constar en su documentación per
sonal. •
30: Por falta de conducta, policía o\celo en el
servicio podrán los ' Soldados de primera perder
esta condición, volviendo a la clase de Soldado
de segunda ; bastará para: ello propuesta del pri
mer jefe a la Autoridad jurisdiccional, que al ser
aprobada por éta y devuelta al mismo surtirá
efectos administrativos a partir de la revista si-•
g-uiente, estampándose la oportuna contranota en
su Libreta.
DEL SOLDADO DE OFICIO
31 Podrán ser nombrados Soldados de Ofi
cio los procedentes de reclutamiento forzoso que
cubran puestos de plantilla cqmo tales y cuyas ap
titudes y condcimientos sean suficientes para el
desempeño de las funcione; a ellos encomendadas.
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-Para el nombramiento y cese de los Soldados, de
Oficio se observarán las mismas normas indicadas
para los Soldados distinguidos, pudiendo ser nom
brádos para desempeñarlos al ser dados de alta de
instrucción.






















Y todos aquellos que se considere necesario
crear en lo sucesivo.
PASE A ESPECIALISTAS DE LA TROPA
NO ESPECIALISTA
1
32. Los Soldados procedentes de reclutamien
to forzoso pertenecientes a las dotaciones de bu
ques y Dependencias- que reúnan las condiciones
exigidas en las convocatorias para Especialistas
podrán solicitar tomar parte en las mismas,- den
tro del plazo señalado para la admisión de instan
cias, siempre que sus Jefes los consideren con la
aptitud nece8aria para la Especialidad o Especia
lidades que .soliciten, observen buena conducta y
se distingan por su policía.
33. Las solicitudes, con copia certificada de la
Libreta, acta de reconocimiento médico e infor
me, lo más amplio pos'ible, sobre los extremos an
tes indicados, serán cursadas por las Autoridades
jurisdiccionales, die merecer su aprobación, a la
Inspección Gtneral del Cuerpo.
34. La Inspección General, de acuerdo con la
Jefatura de Instrucción, recabará la oportuna au
torización del Estado Mayor de la Armada y dará.,•
con la antelación suficiente, la orden de incorporación a la Unidad, de Instrucción de los seleccip
. nados, quienes deberán efectuar su presentación
con la anticipación suficiente para estar_ presen
tes el día del comienzo del período dé iniciación
de la correspondiente convocatoria de Especialis
tas. Las solicitudes de este personal serán envia
das a la Unidad-le Instrucción con anterioridad
a su presentación la misma.
35 En la Urnitiad de Instrucción serán exami
nados y seleccionados con los demás" admitidbs
al concurso nara cubrir los cupos saialados para
cada Especialidad, o los que para ellos señale la
Inspección General, de acuerdo con las normas
establecidas por _Jet Estado Mayor de la Armada,
clasificándolos erv'"aptos" y "no aptos" en cada
una de las Especialidades solicitadas, y en caso
de aptitud en varfias de ellas se les asignará la
que hayan señala-do con preferencia en la solici
tud. En las Libretas se estampará la nota .de "ap
to" y "no apto" y, en su caso, la Especialidad que
se les señale
36. Todo Soldado "no apto" para el desempeño
de las Especialidades solicitadas, y que demuestre
aptitud para otra distivta, será invitado a aceptar
ésta, y, en caso de dar conformidad, se le declarará
apto" para la misma.
-37. Los declarados "aptos" se incorporarán a la
promoción de Especialistas, siguiendo sus vicisitudes.
38: Los clasificados "no aptos" se reintegrarán
a sus destinos, continuando en el servicio hasta cum
plir el tiempo reglamentario de su campaña, no pu
diendo solicitar tomar parte en nuevas convócato
rias de Especialistas.
39. La: Unidad de Instrucción elevará a la Ins
pección General relación del personal seleccionado y
su clasificación. Recibida ésta en la Inspección Ge
neral, se dará la oportuna cuenta al Estado Mayor
de la Armada, Jefatura de Instrucción y a los destinos
de procedencia del personal seleccionado.
40. Los Cabos segundos que cuenten con más de
seis meses de empleo y que deseen pasar a la Espe
cialidad deberán incorporarse a un curso de selección,
de tres meses de duración, que se hará en las Unida
des del Cuerpo, con el fin de alcanzar la aptitud pre
cisa para incorporarse a la primera promoción de Ca
bos segundos Alumnos, debiendo la Inspección Gene
ral del Cuerpo comunicarlo a la Jefatura de Instruc
ción antes de su incorporación a la referida promoción.
Podrán firmar in compromiso de enganche por cua
tro años, contados a paktir de su ingreso eh el servi
cio, y posteriormefite'úri primer reenganche, para que
puedan alcanzar liéVémpleo de Cabo primero Espe
cialista.
Si algún Caboide,esta procedencia tuviera mala con
ducta o no fuer'a declarado "apto" en cualquiera de
los dos semestres, causará baja en la Escuela, conti
nuando en su Uíidad como Cabo segundo no Especia
lista ; quedará rescindido su compromiso y seguirá
las vicisitudes de su reemplazo.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
• Ministerio del Ejército.
Para cubrir vacantes existentes en las Bandas de
Música del Çuerpo de la Guardia Civil se convocan
a concurso-oposición las que a continuación se rela
cionan, con sujeción a las normas, condiciones y pro
gramas que se citan :
Primera. Las vacantes serán las siguientes : En
la Banda de Música del Colegio de Guardias Jóve
nes (Valdemoro) : Dos de Cabo Músico, correspon
pondientes a clarinete en si bemol. Una de Cabo Mú
sico correspondiente a bajo. Una de Cabo Músico co
rrespondiente a percusión general.
Segunda. Este concurso-oposición se celebrará
en Madrid y a él podrá oncurrir todo el personal
Músico de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y ele -
mento civil que reúna las debidas condiciones.
Tercera. La edad de admisión será la compren
dida entre los diecinueve y los cuarenta arios para
el personal militar y entre los diecinueve y los trein
ta y cinco arios para el personal civil. Los pertene
cientes al Cuerpo, de la Guardia Civil podrán tomar
parte en este concurso-oposición sin limitación de
edad.
Cuarta. Dirigirán sus instancias- al teniente Ge
neral, Director general de la Guardia Civil, acompa
ñando a las mismas los documentos señalados en los
apartados b), c), d), e) y f), con la sustitución que
significa el apartado j) de la regla tercera de la Or
den de 1 de mayo de 1950 (C. L. núm. 60), siendo
cursadas directamente por los Jefes de Cuerpo las
del personal en activo, dándose por no representa
das las que no vengan debidamente documentadas
con arreglo a los requisitos exigidos. Las instancias
del personal civil serán cursadas por conducto de
lo;
primeros Jefes de las Comandancias de la Guardia
Civil respectivas,- las que a su vez informarán del
solicitante.
Todas las instancias serán cursadas en el plazo de
treinta días, a contar de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL, y los ejercicios
tendrán lugar en el sitio y fechas que sé comunica
rán a los solicitantes admitidos, por, el mismo conduc
to que cursaron sus instancias. ,
Quinta. El Tribunal examinador estará presidi
do por un Jefe del Cuerpo de la Guardia Civil, y
como Vocales, los dos Directores de música
del
mismo.
Sexta. Los programas con arreglo a los cuales
se han de verificar los ejercicios son los. publicados
en la Orden dé 21 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 240).
Madrid, 18 de diciembre de 1959.
-
BARROSO
(Del B. O. del Estado núm. 1, pág. 37.)
■
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 45 del Reglamento para aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones extraordi
narias de guerra, concedidas en virtud de las facul
tades que confieren a este Consejo Supremo las Le
yes de 13 de enero de 1904 (C. L. núm. 15), 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y De
creto de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 163), a
fin de que por las autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo preceptuado en el artículo 42 del re
i-erido Reglamento.
Madrid,, 15 de diciembre de 1959. El 'General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Ley de 31 de diciembre de 1941, DecrOto de 18 do
noviembre dei 1938, Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264) y -I,ey de 17 de julio de 1956
(D. O. núm. 162) . o
Madrid.—Doña Dolores García de Pruneda
zón, madre del Alférez de Navío D. Antonio Fal
quina y García de Pruneda.— Aumentos por Ley de
17 de julio de 1956 : 11.250.00 pesetas anuales, a
percibir por la Dirécción General del Tesoro desde
el día %,25 de junio de 1959. Reside en Ma
drid.—(10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Vasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín
Oficial del Estado número 363), procedimiento con
tenciosoadministrativo, previo recurso de reposición
que, corno trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo consignando la fecha de la repetida notificación
y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONÉS.
(10) La percibirá mientras conserve su actual
estado de pobreza, en la indicada cuantía que se le
señala, por aplicación de las Leyes que se indican
en la relación, previa liquidación y deducción de las
cantidades que por el Cuerpo hubiese podido perci
bir a cuenta del presente, el abono del cual es com
patible con la que ya tiene concedida por Orden de
19 de febrero de 1943 (D. O. núm. 61 ), como viuda
del Comandante D. Antonio Falquina Jiménez.
Madrid, 15 de diciembre de 1959. El General Se
cretario, Pedro Lozano Lópe,z.
(Del D. O. del Ejército núm. 1, pág. 11.)
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